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   We investigated the clinical significance of the serum SIOOao protein in patients with urogenital 
diseases. The serum levels of S100ao protein were measured in 179 patients with urogenital diseases 
and 180 healthy volunteers. 
   The mean value of SlOOao protein in serum from healthy volunteers was 203±107 pg/ml 
(Mean±SD). Therefore, the cut-off level was set to 524pg/m1 (Mean±3SD). The levels of Sl00ao 
protein in serum were significantly higher in men than in woman (P<0.05). The levels of S100ao 
protein in serum wete significantly high in the patients in their fifties and sixties compared with 
the other patients (P<0.01). When serum levels exceeding the cut-off level were considered to be 
positive, the percentages of positivity in each disease were as follows; renal cell carcinoma; 38.7%, 
bladder tumor; 9.1%, prostatic carcinoma; 12.5%, testicular tumor; 0%, benign prostatic hypertro-
phy; 7.4%, urolithiasis; 7.1% and chronic renal failure; 100%. The levels of Sl00ao protein in 
serum were significantly correlated with those of BUN, serum creatinine and endogenous creatinine 
clearance, respectively. Slooao protein in serum was increased immediately after operation and 
returned to the normal range within one to two weeks after operation. 
   As described above, the level of Slooao protein in serumwas affected by renal function, ope-
rative procedures and age. However, the positive rate of S100ao protein was so high in patients 
with renal cell carcinoma that serum S100ao protein might be a valuable tumor marker in those 
patients. 
                                                (Acta Urol. Jpn. 36: 1117-1123, 1990) 




SlOO蛋白は,1965年B.W.Mooreによ り ウシ脳 か
ら発 見 され た 分 子量21,000のカ ル シ ウム結 合鎖 白で あ
る1・2).その 構 造 は α 鎖 と β 鎖 の2種 類 の サ ブ ユ ニ
ッ トか ら な る二 量 体 で,少 な くと もSIOOao(α),
SlOOa(αβ),S100b(β)の3種 類 が 存 在す る こ と
が報 告 され てい る3).
S100蛋白は,脊 椎 動 物 の神 経 組織 や 脂 肪組 織 に 高
濃 度 に存 在す るが,そ の 他 に も,生 体 内に 広範 囲 に 分
布 す る.一 方,S100ao蛋白は,横 紋筋,心 筋,神 経
組 織,腎 臓 な どに 比 較 的限 局 して分 布 して い る2・4)
特 に 腎臓 で は,近 位 尿細 管 や ボ ウマ ン嚢 な どの 上皮 細
胞 に 分布 す る こ とが 明 らか に され てい る5).
今 回,わ れ われ は,腎 疾 患 患者 を 中 心 とす る 泌 尿生
殖 器 疾患 患 者 の血 清SlOOao蛋 白を 測 定 し,泌 尿 器







































1.健 康 人 に お け る血 清SIOOao蛋 白値(Tablel)
(1)血 清SlOOao蛋白の カ ッ トオ フ値 の設 定
血 清SlOOao蛋 白 の カ ッ トオ フ値 を求 め る ため,
健 康 人180例の血 清S100ao蛋 白値 は203±107pg/
m1(Mean±SD)で あ った.そ こで,カ")ト オ フ値
をMean十3SDに 設 定 し,524P9/mlとした.
(2)年 齢 に よる血 清S100ao蛋 白値 の変 動
各 年 代 ご との血 清SlOOao蛋白値 を 比 較 検討 した.
50歳代 の血 清S100ao蛋白値 は,249±120pg/ml,60
Tablel・健 康 人 に おけ る血 清SlOOao蛋白値(pg/m1)
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Fig.2.血清S100ao蛋白値 と血 中尿 素 窒 素 の関 係
歳 代 の血 清S100ao蛋 白値 は,302±107pg/mlであ
り,50歳代 お よび60歳代 の血 清SlOOao蛋白は,他
の年 代 に比 較 し有 意 に 高値 であ った(p<0.Ol).
(3)血 清SlOOaO蛋白値 の性 差
血 清SlOOao蛋白値 は,男 性 で は225±112pg/m1,
女 性 では180±97pg/m正で あ り,男 性 で有 意 に 上 昇 し
て いた(p<0.05).
2.泌 尿 生 殖器 疾 患 患者 に おけ る血 清SlOOao蛋 白
値(Fig.1)
慢 性 腎不 全 患 者 を除 き,血 中尿 素 窒 素 お よび血 清 ク
レア チ ニ ンが正 常範 囲 内で あ った 患 者 を対 象 と して,
血 清SlOOao蛋 白を測 定 した.悪 性 疾 患 で は,腎 細
胞癌 患 者 の血 清SlOoao蛋白値 が1151±2170pg/ml
と高 く,陽 性 率 は38.7%であ った,膀 胱 腫 瘍 患者,前
立 腺 癌患 者,睾 丸 腫瘍 患 者 に おけ る 陽性 率 は,そ れ ぞ
れ9.1%,12.5%,0%で あ った.一 方,良 性 疾患 で
あ る前 立 腺 肥 大 症患 者,尿 路 結 石 患 者,慢 性 腎 不 全患
者 に お け る血 清SlOOao蛋 白の 陽 性 率は,そ れ ぞ れ
7.4%o,7.1%,IOO%であ った.
3.腎 機 能 と血 清SlOOao蛋 白 値 の 関 係(Fig.2,
3,4)
良 性 泌 尿生 殖 器疾 患 患 老(慢 性 腎 不 全 患者 を 含 む)
の血 清SlOOao蛋白,血 中 尿 素 窒 素(BUN),血 清 ク
レア チ ニ ン(Cr),24時間 内 因性 ク レアチ ニ ン ク リァ
ラ ンス(Ccr)を 同時 に 測定 した.血 清SlOOao蛋 白



































Fig・4・血 清SlOOao蛋 白値 と クレア チ ニ ン ク リア ラ ンスの 関 係
れO.712,0.606,-0.709であ り,そ れ ぞれ 有 意 な
相関 を 示 した(p<0.05).
4.血 清SlOOao蛋白値 に対 す る 手術 の 影 響
(1)血 清SlOOao蛋白値 に対 す る経 皮 的 腎 ・尿 管
結 石 摘 除術(PNL)の 影 響(Fig.5)
腎 障 害 を 惹 起 す る手 術 の血 清SlOOao値に 対 す る
影 響 を 検討 す るた め に,PNI・前 後 の血 清SlOOaQ蛋
白を 測 定 した.術 前 の血 清SlOOao蛋 白値 は248±
106pg/m1であ った が,術 後1日 目に は1898±1452
P9/mlと有 意 に 高 値 と な った(P<O・Ol).しか し,
術 後7日 目には331±83P9/mlとな り,ほ ぼ術 前 値
に戻 った.
(2)血 清SIOOao蛋白値 に対 す る開腹 手 術 の影 響
(Fig.6)
腎臓 に 直接 障害 を 与 え ない 手 術 と して,恥 骨 上式 前
立 腺摘 除 術,尿 管切 石 術 前 後 の血 清SlOOao蛋白を測
定 した.術前 の血 清Slooao蛋白値 は255±97pg/ml
であ った が,術 後1日 目に は1312±503P9/mlで有
意 に 高値 とな った(p<0.Ol).しか し,術 後14日 目に
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